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USM, PULAU PINANG, 7 Mac 2017 - Universiti Sains Malaysia (USM) terus menjadi tumpuan pelawat
antarabangsa apabila menerima kunjungan rasmi daripada delegasi Hatyai University, Thailand yang
diketuai oleh Dekan Didyasarin International College, Dr. Patcharee Scheb-Buenner.
Lawatan ini lebih memberi fokus kepada usaha kolaborasi antara kedua-dua universiti terutamanya
dalam bidang mobiliti pelajar.
Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail turut hadir dalam mempengerusikan perbincangan
rasmi ketika lawatan ini.
Menurut Asma, USM komited dalam kerjasama yang boleh memberi faedah kepada kedua-dua pihak.
Yang hadir sama dalam perjumpaan ini Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) USM,
Profesor Dato' Dr. Ahmad Shukri Mustapa Kamal dan Pengarah Pusat Keantarabangsaan Mobiliti dan
Kerjaya (IMCC) USM, Dr. Muhizam Mustafa.
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